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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
nl1m. 2, se concede al alférez de CaballcrIll. D. Luis
Mora Requejo, el empleo superior inmediato, en el que
disfrutará la antigüed'l.d de 31 de julio de 1922, fecha
final del per1odo de operaciones por que se le otor,:4
el ascenso.
26 de enero de 1924.
Excmos. Seftores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
fiiguiente:
RECOMPENSAS
,Clrcltlan. Por méritos y servicios·de campafla en nues-
tra. zona, de Protectorado en Marruecos, perteneciendo
1\1 Grupo de Fuerzas Regulares ImUgenas de Mel111.1
SefIor...
Circular. Se concede la medalla de Sufrjmie,nt<..~ ~(I'
la Patria. con la. pensión e indemnizaci6n que se sena-
la., al personal que flgura en la siguiente relacl61l, rOl'
haber sido heridos por el enemIgo en operaciones de
campafla realizadas en nuestra zona de Protectorado E'1l
Marruecos y serIes de aplicación los casos que se citan
de la ley d~ 7 de julio de 1921 (D. O. nllm. 151).
26 de enero de 1924.
Seftor...
t-) \..onunúl! en tratan:llt:nW el 11:1 (1e nuv:e.cnbft: oc:: '9~j.
. JI .. .
I~ ~I CANTIDADr.sCORR~SPONDI8NT!S
Call.fteaclól:¡
JI ~lEempleos eurpo. HOMB1U!$ de la ti? I Ala Al totllllIuld. A la r.en11Óll Indenmlu- de =Ó11i d arIL clÓII por MI e 111 ...I 101.nI. cl6a.J.L ¡aS: P,HtaJI PeNtaI PINta
-
apltin. • • • • • •• B:e~doMayor D. MIJ(uel Rodrfgul'Z Pavón (he-lO 8S (. e) .ltI.. t 1.3 '0 3.600 "·9'0rlao el :U agolto 192 \) •• \ rave. ••• plN ••
Col1lte. Inf.·... Regul. CentE » Pedro Oarrldo Mack:orl1lIc (he-¡ Irld.o el 13 abrtl 1932, falle-
rftm. ... t •• cid el 16) ••••••••• , •••••• fdem •••• " e) 60 1l.COO 2,0601'ente. Id•••••• » Pablo IbAftes Rula (herIdo ell 1
Julio, 19~ •.•••,.,••••••••• ldel1l .••• 546 e) 3...60 1.600 5.(60
Otro •••••••••• Idem. f • , ti • , • " ]otIJ Nadi '1 Fernb4eJ (he-
rlckl el 14 a¡Qlto 10112, Mle-
e)cl6 el '6 epbre. al¡ulentt) [dem •••• 24 '360 1.000 1.360
II.lféres Ini." • •• Re¡. del Rey. ~) AntonIo Lópó.l d.e-Haro Ptlel ,
, (h~O eI18111.r;o 1921)........1.". 433 h $.97 0 1'75 b""S
Otro (!. R.) ... Id. Momia... t Eu~en Rodrfguel GonJÁJes Grave 7 ~ o 1 e) dl\lu/ 9. 630 J. roo 11·73°( erido el H octubre 19111), ••• IInt1A1II pUlA .. i
CaplttD. m64lco. Melllla.. • •• » Sahutbtl.'1o Mil Clerlell (herido
" ellO Il!'ltlembrl'l 19:11{ •••• (dem •••• 47 d) 705 I.Seo ll·SOS
Oftclal moro.; •• 'R.egul.Melllla Hamed Ben 1Hach (h.gu (he-
rido el u a.o.tll 19113)••••• lua ft'lI •• H al 510 I 510
Otro ••• , • • • • •• (dem ••••••• Mohal1led Be" LAhllen Suai (he-
a) 885rldo el S junIo 1911~) •••••• Idera •••• 59
"
885
Otro •••••••••• ldem Ceuta • Sldi Si Mohlmed Ben el Juen Lu-
S e) 80die (herido el 28 abril Ion) Grave .... 875 955
Qtro • " •••• I • •• dem, ...... I Sidl Asus Ben aadir Harbill (he- .
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RBSIDENOLl
Se autoriza al General de brigada., en situac16n de
primera. reserva, D. Juan Gil ,. Gil. para. fijar BU :re-
sidoocla en. Barcelona..
28 de enero de 1924-
Sellor Capitán general de la cuarta regi<Sn.
8efi.or Int.errentor civil de Guenm ,. Marina. Y del Pro--
tectorado 00. Marruecos.
El Oeneral encargadO dd despacho,
!mi~ te .JAI:milo 'lf' 'l\:Dua
••••
EsItld8 Km! Centrlll del Elérdt8
COllUSIONES
Se concede una comisi6n Indem:nizab1e del sarrtc10
para. venir a esta Corte con objeto de informar ver-
balmente al Estado Mayor Central del Ejército, al co-
mandante de Infanterta D. Victoriano Casaj{1s Cham-
be!, nuestro agregado militar en Wáshinglx>n, con !le-
recho a loo Tiátioos reglamentarios, tanto a su Vemd¡l
como al regreso; a viajea por cuenta d.el Estad,) en 1&-
rritorio nacional y a la indemnizaci6n que COI"l'e!r
ponde al jete que sale de su :residencia. habitual dentn>
de la Pen!usula, durame treinta d1as, cu¡yo plazo no
SGrá computado para al viaje. d 1"""26 de enero e ;1_.
Sel10r Caplté.n general Jefa del Estado Mayor Centr."aI
. del EjércIto.
Sef10res Capitán general de la primera regi6n, Int6nde·o.·
te general militar e Interventor civil de Guerra y
Marina y del protectorado en Ma1".t'UecOSo
r:\ Oeneral enClLl'p.do del Úlpacbo.




Oircular. Los Bu'boflaiales de 'InfanteI1a. que figu-
ran en la sIguiente relacl6n, pasarán destinad0'3 s. los
Cuerpos que en la. misma se expresan, caueando a1~a. y
baja en la. pr6:dma revista de comisario, bien: do pum-
tilla () Cíe su.pernumerarIo, si en algt1n caso no hublel'&
vacante. 28 de enero de 1924.
SflGor...
D, Meidesto ROOliguez Cl'U'Z, del re
6
gim1e( rt.nto7)de Iurante-
lia Ledn, SS, al de Saboya, a. •
:. Evencto Vidal Cacho, del regl.rn.ianto La Vtctol'1a.
76, al de Sll.boya, 6 (art. 7). '
:. :Ma.nUlel Esteba.n Esteban, del reg1mIento San Fer-
nando, 11, al de Ledo, 88 (art. 7); .
» Pedro López RobJ.es, del reg1m;,ento San :Mil.1'(l1al,
44, al de Cast1lla., 16 (art. 8).
» Francisco AntoUnez :Merino, del reg1m1ento Valen-
cia, 28, al de Caet1lla, 16 (Il.rt. 7).
:. Ju.a.n Torres Prats, del batal16Ii. de Cazadore~ Las
Navas, 10, al regimiento PIl.Ima, 61 (art. 7).
» Lorenzo Gil SaJ,a.za.r, del regimiento Castlllll., la, al
de Palma., 61 (art. 1).
» Franoisco Campos GonzAlu, del batal16n de OnZJl-
dores Fu.erteventUlt'a, 22, al re¡i:cnh¡nto Inoa. 02(&rt. 1). '
» Franclsco Pérez 'Montes, del reglm1e:nto Ala.va, líe,
al de Inca, 62 (COll'ServaJ.i'b:> el derecho del a,r-
't(lu3.0 7).
::t :Manuel Segura. Gómez, del reglmtl~ro Valladolld,
74, al de Malt6n, 68 (art. 7).
D. Antooio Sáncbez Vlllana.tev... del ngimiento Constl-
tueMn, 29, al de Las Palmas, 66 (art. 1).,
» Francisco Mart1 lUngnea. del. regimiento Ve.l'P1'a,
57, al de CMiz, 67 (arl. '1).
» JOBé Fayos QuJles, del regJmiento Vergara,57, al de
Cádlz, fYl (art. 7).
» José Roldil.n Run, del batall6n 00 Cazadores l:"Jgüe-
ras, 6, al regimiento Cádu, 67 (art. 7).
» S~arm Falla Sola, del regimiento Paña,. 48, al úe
Có:rd>ba, 10 (arI;. 8).
» Manuel. Gonzá1ez Ari.'lmendi, del regimienm Pavia..
48, al de Córdoba, 10 (árt. 8).
» Antonio Máximo Ludefia, del Thrclo de ExtrallJcroc.
al regimiento Cue:n.ca. ?:7 (co~rva.ndD el derecl10
del artrculo 7).
::. Francisco Aroos LadI'6n de Guavara, del ba:;&16n
de Cazadores Madrid\, 2, al de Cu.enea., ?:7 (ar-
tieu10 7).
:> LU,is G6~z Sáez, del reg:imiento BaiJén, 2(, al de
Constituci6n¡, 29 (arI;. 7).
:> 'Mariano Lodosa. M:¡,yor, del regfmfento Sieilta, 7.
al ~ San Marei.a.l, 44 (art. 7).
, Jl.ilián Lacruz Martrnez, del regimiento Sicilln, 7,
al 'batalI6~ de monta1la Mérida, 13 de C8.Z~Oreg
(conservamo el derecho del art1cul1o 7).
:> ]~ariano Pérez Prieto, del batall6n de CazadordS Ta-
rifa, 5, al regimiento Sicilla., 7 (art. 7).
:> Juan José Romo Prieto, del reg1miento Valencia, :aS,
a! de Lealtad. 30 (art. 7).
» Francisco Vázquez DelgadQ, del regimiento 't al::r.-
cIa, 23, al de Gravelinas, 41 (art. 7).
:> Heriberto Márquez Sánchez, del regfro.iento }o'c.n'Ol,
65, al de G.ravellnas, 41 (art. 1).
» Anastasio Cámara Petla, del regtniento Slcllla, 7,
al de San Marcial, 44 (art. 7).
» EnI'iq~ Gudrval González, del regimiento Covnd~n­
ga, 40, al de San MarcIal. 44 (art. 7).
» JoaquJIn: Tárrega Tárrega, del :regimiento AfrIca,
68, al de Tetuán, 45 (art. 7).
:> Rogelio R'Uilz Pérez, del batall(ln de Cazadbte:: C'.1-
talutia, 1, al regimiento Tetuán, 45 (art. 7).
::. Irineo Sánchez Bahamonde, del regimiento San Mar-
cial, 44, al de Valencia, 23 (art. 7).
:. Teodomiro Na~arrete Nl1f1ez, del regimiento l'rln-
cesa, 4, al de Cartagena., 70 (art. 7).
» Frarrclsoo Martfnez Sebastlá, del regimiento E:rtr~.
madura, 15, al de la Princesa, 4 (art. 1).
:. José Pérez Carrlllo, del. regimiento Cuenaa, 6V, al
de Extremadura, 15 (m 7).
» Vicente Brotlltons Torregroea, del reg1m1ento Prin-
cesa, 4, al de Cartagena, 70 (art. 7).
» Blj,ginio Peral Santos, del regimlento Covadongn, 40,
al de la Princesa, 4 (art. 7). .
::. DIego ~z Bueno, del regim~to San FerDitn-
do, 11, al de Slcl11&, 7 (conserva.tltt1o el derecho
del, arltcuilo 7). .
)o AbelaroQ Calvo Marltl1ez, del regimiento Alava, M.
al dla MaMn, 68 (conserva.ndo el derecho <lel nr.
traulo 7).
)o Alfonso Martfnez Alarc6n, del bate.l16n de Ca.zadn.
res Ciuliad Rodrigo, 7, al regimiento MaMn, üs.
(conserval'Ub el derecho del art1'cull.o 7).
» Antonio Cardlel Bueno, del regimiento Geronfl. :':2,
al de Iqfa.nte, 5 (art. 8).
» AntonJ.o maz Carreirs. del regimiento Zamora g,
al de Sa.n Fernando, 11 (torroso). ' ,
• EmaterJo InolAn Lelve. del regimiento Lealtacl., 80 nI'
de San Fornando, 11 (forzoso). '
)o Pedro HernAndez Garcfa, del regimiento Vizeny'\.
51, al de San Fernando, 11 (forzORo),
:t Francisco Moll Me']], del rcgImionto San Fernan<.1<l,
11, al de MeUl1a, 59 (arta. 1, 4, 5 Y 7).
:t Vioellte Juan Tur, 001 bata116n de Cazadores :tblzll,
19, al regimiento Atrica, 68 (arta. 1, 4 Y 5).
:t Ricardl:> del Rey Barraquet, del reglmienro MahO!l.
68, al de San Fernando, 11 (forzoso) •
:t Juan L6pez Sánchez, del rcgimiel1lto Cartagena., 70.
al de Africa, GS (Il.rts. 1, 4 v 5).
29 de enero de 19240.0..... 23
_____. W_. _._._. ._._._.__ lll '" •
D. Joeé Campos Soler, del regimiento Vizcaya., 51, al I!C
San Quintin, 47 (d!a 8 del aetu.al).
:.Migl.1el Clavel1a :ijoig, del regimiento León, 38. al é:¿
AJava, 56 (dfa 24 del, actual).
:. Juan del pastillo Román, del regimiento Inca, G2, d
de L€6n, 38 (día 24 del actual).
Do~ Ma..rtfueJ: ~del regimiento l{a.-
llorea, 13, al. de San Fernando. 11 (forzoso).
:. José IbáJiez Valiente, dcl. roegimiento Mah6n, t>.1, al
batall61l! de Cazadores '()hiclana, 17 (arts. 1, 4
Y 5). .3~1· • ~ ...~ Bad' "'3:. Demingl) Masip Lores, u= regmueUAAJ aJoz, ¡ •
al batallón de CazadcIres Las NaTas, 10 (articu-
las 1, 4. Y 5).
:. ..Juan MllI'Iánez AJbada.lejo, del regimiento San ?lar- .
cial, 44, al batail6nde Cazadores Figueru.':l, 6 '¡
(arts. 1, 4. Y 5).
>Tadeo Buigues Monserrat, del regimiento Mahón, f,3,
al batallón de Cazadores Figueras, 6 (forzoso)
.. Constantino Vifioles Poch, del batallón de IDontl\ña
Barcelona, tercero de Cazadores, al batallón Je
Cazadores Ciudad Rodrigo, 7 (forzoso). .
.. Manuel ChirtnQ Sáncl1ez, del Grupo de Fuerl.a3 Re-
guJ,ares Indígenas .de Me1llla, 2, al batall611 de
Cazadores LJerena, 11 (arts. 1, 4, 5 Y 7).
.. .Antonio Torrandell Llinás, del regimiento Palma,
61, al batallón. de 'Cazadores Las Navas, 10 (for-
zoso).
.. Ignacio Echegoyen Ze':lbarafn, del regimiento Coni'-
tih.ci6n, 29, al hutall6J1l de Cazadores ':'IllJ.rid,
2 (arts. 1, 4. Y 5)..
~ 1<'raneisco AndI'eo Costa, del Grupo de Fuerz:.!~ Re-
gu,l.ares Indfgenas de Larache, 4, al batallón ¡le
Cazadores Catalulia, 1 y compallla ametraU..dQras
de posici6n (arts. 1, 4, tí Y 7).
CMtf'Í7"7'II4Ci6n de de8tútos !orz0808 hechos wr reales
6rden88 telegrl!ficaB COfto arregle a la de 17 d8 septiem-
bre fUtimo, tm relacl61\ am la de 22 de agosto !J 20 de
~re del a1fo pr6rlfM pasado (D. O. nl1ma. 184 y 2·~4).
D. José Lasso Pérez, de1J. batal16n' de Caza.ooreB LalllH-




Se roncedi':ln veinticinco dlas de licencia. por U¡;U¡l'<)3
N'oPios para París (Francia), al tenJente de In:3,¡;te-
na D. Pabkl del Amo Pons, del regimiento Hahfiu !cíl-
rnero 63.
26 de enero de 192~.
Sefíor Capitán general de Baleares.
. Seí'ior Int.er't'elitor civil 00 Guerra J Marina y del 1'.0
tectI:lradl:; en Marru~.
MATRIMONIOS
Se roncede real licencia pora contraer matrimolllo
a los oficiales de In.tant.er!a que figuran en la siguien-
te relación.
28 de enero de 1924.
Sel5.or Presidente del ())nsejo Supremo de Gucl'l'a y
Marina.
Sel5.0I'eál Capitanes generales de la primera, ~l1dll y








Capitán •• _•• D. Arturo BemÚde:r.deCall-~DI3P. 1•• región ••••• ·.~D•• María de los Dolores Ccllantes y
tro Blanco ••••••••• Menéndez de Luarca ••• _•••••••.
Otre .... '" "' •. ,. Juan Montero Cabañ'8.!M~~i~:a/2~:i:~~~.~. ~~ ,. Maria de la Concepción León Bianchy.
Otro ........ Jf Manuel Sáncnez de Mo-
lina Mendoza ••••••• Reg. Sicllla, 7••••••••. ll' Mada Teresa A.abitarte y Romero .•• 15 enero 192
T~{en~e •. _. » Oanuto Navacerrada
Rodriguez.••••••••• Re~. Bailén, 24 •• , .••• » Marina Parias Barona , •••.•.••••••.
Otro .......¡» Arturo· Méndez Maldo-ro egio Prep.o militar ,. Rafada Cañete de S.n Esteban .•..••
1
nado • ..••••••••• , • de Córdoba. ti ••••••
< ......----
,. ,1& . . ..
Secd6n de CabaUldI
ASCENSOS
- ..Se conoo:l.e el empleGl de alférez de complement:),
pot- conceptuarle apto para el ascenso Y reunir 1al!
SU.PE:RNUJdERA.RIOS
Se concede el pase a supernumerario sin sueldo, al
oornandante de Infanterla D. Jua.n Rodrlguez Arrazola,
juez de ca.usa.s de esa. regi6n, quedando adscr1pto a
- CapitanIa general.
28 de enero de 1924.
8e&r Capitán general de la cuarta reg16n..
8etJ.0X' Interventor civil de t Guerra '1 Ma.r1p.e. y del Pro·
tectorado en MarruecoS.
I!l Qeneral encar¡ado del de.paebo,
liaII Bax:tlDJm ni c..rao .,. ToJ,[A.lI
EMPLEOS HONORIFIOOS
•
Se ooncecJ,e el empleo de capitán honorfflco de (Jl-
ballerta, al teniente retirado D. JoSÓ Pérez Honte (ir
la Torre, por haberlo solicitado y hallarse comprel1dlrl >
en la ley de 29 de junio de 1918 (O. L. ntlm. 169) I flsl/l-
nándole en su .lluevo empleo la antigüedad de se t\D
diciembre 'Cllt1n'l.'o.
26 de enero de 1924,
Sefl,or Capitán general de la tercera regi6n.
condiciones de la real orden circular de 27 de dlcic,lI-
b!'t1 de 1919 (D. O. nl1m. 293), al sUboficial, pro~("d(~t-.t:
d.e.l voluntarla4:> de un ato, del regimJenro Ca7.d !·jrc,.,
de Lusitania, 12.0 de Cabllllel1a, D. Carlos Golindo
Casellee.
26 de enero de 1924.
Se%1or Capitt1n general de la segunda región.
al •• ' ••
-
'19 de enerQ de 1924, 0.0. núm. 23
lNUTILES
CnU:':l l);j't en el Ejército el aoldado del regImiento
II úsare~ de la. Princesa, 19.0 de Caballería, Manud (iV,l-
z:,lez l'e¡-etla, pOI' hllbel' sido declarado intitil poI' ~c·
!',j,.,nes ",~i(IÍ\.h1S (':1 acto del se,'vicio, señalándole el Con-
",-\io ::)ul,¡ e!lll. de ti,:ena y )lnl"ina el hubel' pasivo que
le corresi'ondn.
~6 de enero de 19~H.
Seüor C-- pi\án gEneral cte la primera región.
~lñore~ Capil:',n g('lle¡-al (ce ;:1 sexta región y PI-c"it1"I'\(
del Cont'C'jo ~'lIP! el1lú de Guerra y Marina.
MATlUUONlOS
Se concrol' real lil'encla para contraer matrimonk a
los oficiales üe Caballertu. que tiguran.en la si;,;. ui!lll;:,
l'elnciún.
23 de enero de 1924.
Scfitw Pl'esidente del Consep Supl'emo de GI:CID y
~lal'illa.
Scñore;; C¡lpitanes generales d<> la primer.l y segunda
l-egjol~es..
!iII:F,.c~a de la acordada
: del ~u~r!:n:o
1
NOMBR.ES CU~l"ROSa qu~ p~rtenecen Nombr~s d~ las con!rlly~ntes
Ola Mes .\fio
Y~uiente ••• D. RQgdi-: Puig Jiménez .• \Reg. Laoceresde la Reina ll.o _
Ide C,bal en" ••••••••••••• D.... Pilar Menéndex Mara"""!!,,, 18 eIlI'TV_ '9~<4:A;l~¡.ez-(E.R) • M"tias Balle"ter Orts •• IdelD id de Villa ,'¡ciosa 6,° de •. "1Caballeria, •.••...• _...... »Luc'a MedID' Sánchez...... 15 ídem. 191 4
PENSIONES DE CRUCES
Se concede pensi6n de dnco pesetas men.sual_~ por
acumulación de tres cruc('S rojas del Mérito Militar
que posee, al suboficinl del regimiento H11sares de la
P¡'lncesu, 19.0 de Caballería, D. Sergio Suál'ez Partido.
26 de enero de 1924.
Se1'ior Capitá.n general de la primera. regiOn.
Sefiores Intendente general militar e Interventor civH
de Guerra y Mnl'ina y del Protectorado en !\fllrruecos.
SUELDOS, HABEnES y GHATIFICACtoNE!io
~o Illt,diflc,t el se1'iaJ¡u:liento de haber, hecho por real
1 -l"(len üe 1D tic jl l1io de 1923 (D. O. -n a.m. Hil') , ,,1
< 'pitft:l de Caballería (l:. H.) en situación de reserva,
11••JuJii'm llernúnd,'z Hcgu.lado, asigná.ndole los llC!vcntu
(-,"l1timo~ dd sueldo de comandante, o Seal1 600 pesetas
;;.¡:on~unlcs, por halltU'5e en posesi6n de dos cruces de
,J,N:11ln el-istina, que ll/l de pere!u;:r por el reWÍl·licllto
('-,zado¡ t's de Vitorin, 28. 0 de <licJ¡a Armn, a partir de
'." de i1p:osto de 1923 y pr¡;vie. llquidadOn de lo per-
{¡hido \0(.'1' m('nol' lwflnlnmlen:to.
26 de enero de 192-1.
:-'p!ior C"!1l1111d!\ntn g'Cnel'r_l de Cautll.
~E'ii())'"s f'rc¡;:dontc del COJlscjo Supremo de Guer'l'A y
Mnrina (\ lntel'YCntOl' civil de Guerro y Marina y
del Protectorado I!n Mn1'ruecos.
Sectlén de Irtm~rfll
REGLAMENTOS
Cfretdar. Primero. Quedan modificados los artículOS
43 y si_guientcs del reglnmento para la rreepció'l y l'n-
trega d:el armamento portátil, aprobado por real ordllll
cirt'tl1ar de 16 de febrero de 1920 (C. L. n11m. 1), v d &,;
Y siguientes· del ap,robado por real orden c1l'cu1:lr de
1? de julio de 1923 (C. L. nOmo 135), en el sentldo de
que las recamposiciones o sustituciones que tengan tlue
efectu.ar los Parques de ArtUlerfa en el armamento 'Y
elementos para su- transporte a lomo, por los der.pcr-
fectos o pérdidas para cuya justifieaci6n se inClofl .. x-
p~Uente administrativo, sean ejecutadas con C:tl'go n
lo!'! fondos consignados para ello.
2.0 Los Cuerpos, entidades y personas, queduán n
las T'e;;ultas del expediente, y en el caso de 8erll'$ de-
(·Ianula la responsabilldad y culpahílidad, ingre:iul·¡í lt
directamente a la Hacienda lo que pecunia.ri!ll••ent-;
Je.~ c:o t'l"ef>pondll, debiendo ¡'elllitir al Juez la carta d~
pllgO pllra su constancia en nutos.
3.0 Será aplicable par/\. aquel armamento, eUJo;; l'X-
J)('dientcs se hallen en tramitacióll, hu.biese ,) lh) pI
Cuerpo sati~fecho al l'olrqtle el cargo -correspondknte,
debiendo en el primer caRO €'feduar~e por el rUl\J.l1e
d J'elnteg¡'O, mediante la formalizaci6n del eorrespon-
di<'ntc lH'€8Uptl¡E!¡::to. I
4.0 El'1ta disposlcl.6n sc empezará a aplicar rlcr.de
C'1 momento en que en los pl'€suplle8tos flgllren (:()nslg'-
nado~. para las atenciones e1c lol'< Parques de Al'tlllül ft'.
tl1nto de la pcnfnllula (:mno de .\Criea., los cródik·~t ll~·
C,t'!'l!IJ'loR parA. {'''te servlclo.




So ooncOOen cuatm l11(>,c¡eFl de, l1cencta Por o.l>Ill,r. t,(1S
j11't)IlJl1S llR.ro. Hentlnyn, Bavonn .Y París (Francllt). nI
R:lf'¡.¡:onto <'le rngel'llcl'OH Emlllnno Zuln1co. De¡'nSlllep;lI1, con
cll'Htlno ('n el pl'lll1('1' l'{'glm!pnu> do Znpn.dOl'C'S MIll1H10·
1'0R. (l011 Ql'rcp;lo Il. lo dlsplll"lRto en 1M rClnk~Fl Úrdl!I!(),
('ll'C'111nl'('s <1<' 4 de Itlll'lI dI' 1\)21 (O, L. nOmo lB:!) y
ti de .junio d.a H105 (C. L. nam. 101)'.
2G de ('n0ro de 102,1.
Seflor Ca.pitán genernl de In sexta reg16n.
Seno\"' 111:";-\"0,1(1'1' \ ¡;-il, de Guerra y Murina y del Pro-
tectorado -en Marruecos.
Se concedo al herrador. de segunda, contratado del
sc~ndo l"egimiento de Artil1arla de -montana, Maca:rio
Ncstares Fernández, abono para el ingreso en los dis-
Hntos perlodos de tres afios del tiempo que sirvió en
Cabanerrn.l disponiendo ea recla.men sus devengos delreferido tlempo con arreglo al arttculo 12 del regla-
111anto de hen'!!.doJ-e8 de In mencionada Arma aprohado
,~ 'Por real orden clrculn.r de 8 de junio de 1908 (<<Co-
lecci6n Legislativa» nQm. 95) y 11\.8 diferencias entre
!n percibido y lo que le correspondta ('n ln. f(lrl~lt' 1'0-
glamen.taria. hn.cl~l1doRC conHtnr no han sido rcc1a.1 mf'!.lll
'l:~n antel'1or1dD.d.
26 de enero de 1924.
Se110r Ca.piM.n generctl de la sexta regi6n.
R('..f1or/ Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Ma.rruecoa.
l!I- Oeneral encara;ado I de\Ptl ho,
Lll'II~,. .... 1'1-.0 " 1\1....~
•
1'1.()~n~r.1 ~n<:arrll,h del d••pacho,
IiI:Jx :e.xm:- MI CI.8'.L'1lO r TeMu
••••
D. O. núm. 23 29 de enero de 19'24
----~-------------------------- -"... -.--
.)
28 dI' enero dc 1924.
OONDEOORACIONES
Padecido error en la publicaci6n de la siguiente real
orden, se reproduce debida.mente recti.flcada:
se concede autorizaci611 para adicionar el aspa roJl
de herido en la Medalla Militar de Marruecos que po-
seen, al jefe y oficiales que se relacmnan a cont1nun-
ci6n,




el G~n~rsl ~nc.r"tln ,,~, " ..........".
t.lil'lB~ mr CA~ v Tollo.....•
D6sls de la vacuna T. A. B. ntim. 2.
La Yacl~anción comprende db,:; inyeecion.es, sepr.,I'all,,~
entre siete d1a..'l. Las dosis de cadn inyeccióll son l:1~
siguientes:
Primera inyecci6n, Un centimetro cúbico y medio.
Segunda inyección. Dos centfmetros ct1bicos.
Pasado un afio se hará otra inyecci6n de U1: cen!i-
metro cúbico y medio como renlcunaci6n, Cuando por
cualquier circunstancia se haya interrumpiClo In ,a<'ll-
nación comenzada, pUEC'de eonwn7.U'Se .de n~leYO en cual-
quier momento sin ningún. inconveniente.
InterrogatorIo y examen pl"l'yfo (le los sujetos que han
de .aeunal'Sl'.
Se r:p1azará.h n:cunaci6n de todo inli,irlllo fatig:a:10
o cansado. Debe interrogarse indiYidualmente a todos
los sujetos y esaminar l;no por uno n los que hc1y,n
de sel' rometidos a este tratamiento, para apbzarl0 e',
rql1e1J0s ql1(' })1'(';;E'nten síntomas morbosos de u:alquier
nntura1eza. Examinar la orina. el coraz6n y el aparato
pleunopulmonnr !Jnra in,esti!!ar albUmina. dbbetes y
lesiones org;'ini("ns Yiscerales, Se podrán ,:lClmar lo" al-
Imminúriro" Hg(,l'f';::. ,óJo 1'1\ d (-a;::o de eple 11(1 l':\Í-t.,ll
!'i~nos algunos' de insufi<'ien('ia renal.
<:'ontrnfmlfcllcfoncs
En ('1 ooldado ~pto pa]'n b cnmpnñ9.
En ('1 sol<l:1do npto 1):1rn 1:\ c:1mpafin no existc e'l
principio rontraindic.1ci6n 1ll!!11l111 }'lt'7'1l ~('r '\incunarlo
ron 1.n '1'. /l. R. ntíl1'_ 2. p(')~) ('l1nnrh, ('''t(· n f-('(" ':"
rnnlr¡n1f'1' l:'nfermNind :1lrndn.. R' n1)1IlZ:11':1 su vncun.'ld6n
hnstn que R' en('uentre rompJE'tnmentl' curarlo.. N0 d,~­
l!('I)(,I'á \":1cunal"R' ningl1n ('!lf('rmo de' ]oe; padE'Clmlent()~
cr'l1liirml que motivan exoncl15ri rTslc'l para el servlrln
do lnll llrmas.
Secd6n de JlIsffdlJ 1J lsuntos generala
28 de enero de 1924.
Sefior Comandante general de Melilla.
Comllndante de Infllntel'Ia, D. Ca.rlos Asenslo Cabanil.llas.
Capitán de tdem, D. Enrique Jiménez Canito,
Teniente de tdem, D. Camilo Vllla16n Gir6n.
Otro de ldem, D. Carlos Guerra Pérez.
el Oenerl¡ ~nclf'(ldodel d~'''.ctlo,
Lms B1IRJrnDIiZ me C.NrnO" .,.. 'l'o~."
28 de enero de 1924.
Senor Dlrl'ctor gencl'l\I de Cnrnh1ncl'Os.
Sonores Presidente diel Consejo, Supremo <le Glle'lTll y
Marina, Capftán general de la primero. l't'glúl1 ('
In'berveIrtor clvU de Guerra y Marina y del l'I~C(-
torado en Marru:ecos. '
Se concede el r<'tlro volu,nta.rlo para ústn Corte. ni
caplt{m de Carabln<'l'Os, de rC'Cmplazo por ('nfúr'lIo C'l
la. primera. regf6n, D. Manuel So1'1'nno GarcTn, (¡j.;p')o
!llendo caUse baja en el Cuerpo a que pertel1('(/' Jl~)I'
fin del mes actual.
MATERIAL DE INGENIEROS
VACUN ACro NEs
('!re.ulnr. Pr6xim~ la fecha de la incorporad61 de
los. nll('YOS l'?Clutm:, los cual('S deben sufrir Ins vnCil-
11~(,lOr~('S antn'l\I'i6Iícn .Y HntitHlea con arreglo a las
cllspnSIC'lones Vi!!ellWs, en su realizaci6n !'c tendl'án en
('uenta las si¡nrlentes pl'f'scrlpclones:
Prl!nern, Los r<'clutns incorporados n 10:-; Cuerpo"
y unkladcs de In PenTmmla. f'er(\Il vacunndos innwdla-
tamente de la vacuna antivari611en, y pasarlo que sea
el pOl'Torio de desc:tlllnci6n, Re procederá a la vacuna-
el6n antitif6i~ca. Los reclutns que se ineorpol'ell n los
CUl:'I'POS :v ull1dndes de Afriea, serán yncunados a su lle-
gada a dichos territorios, oon toda urgencia y celo, de
la antiti f6id (cn, y una vez tel'lllinado el perTod,) deno-
mlnadQ «fa!'iC negativa», serán vacunados con la ltlltlva-
rilS!.i('n.
Segunda. En la vncunaci6n contra las :fiebres tifoi-
deas y para tifoideas A y B, mediante la vacun \
'P. A. B. nam, 2 de Vicent, se observarán la.q slguientM
instrucciones di.ctadas por el Instituto de Hlg1enc :Mi-
litar:
Primera. Después de asegurarse de que la ampolla
está en buenas condiciones, ag1tese, hA.gasele con la
lima una. seflal circuJq,r profunda en la uni6n del cuer-
po con el cuello, plncélese oon tintull"a de yodo; dlchil
raya. y sus inmedlaeiones; cuando quede seca la tin-
tura, r6mpase el cuello de la ampolla y aspfrese del
oonten1do de ésta la CAntidad. necesaria dé vacuna, ooa
Un'A. jeringuilla de eristn.l (¡;n"nduada), armadn de c~­
:nula. (de platino a ser posible) fina, previamente este-
'1'll1:>:ada y frfa.
S~ndA.. Desinféctese con tintura de yodo una ro-
:na. pequef1a. de la. piel de la regi6n infraespinoli8. 1%qule>:>- ,
\da., a. dos o tres centrmetros po.!' bajo de la espina. del I
hornoplnto. Introdl1zCRBe la c{mula ha~R salvllr todo el
I!SpEllK1r de la. piel, e in:vécteRe -en el tejido celular I1Ub-
GUt6.neo muy lentamente la cantidad de vacunn. eorre.3-
pendiente.
Tercera. Retírese III cánula, pásese por la re¡ñ6'1
~n hacer masn.1e) un nl¡¡;od6n imprejnndo de aleo-
tiol y ol'dénesc al sujeto que Re v1stn.
Cunrtn. T,o;; vo.c'l1nndoR qll("(1ar{m rohn.1nrlm; dc ~
~fcfo, ñUr!lnte lna veinticuatro horlUl sllJ:ufantM fI
cael.a. lnyeccf6n, comerá.n fl"up;almente y se I1hRtendl..e¡,"l
en allllolunt:0 ñ~ iJ1r-'f'l"lr h<!hidlllR nlcoMlI(·M. En C'n~l\ (le
:reaccMn lI:('n('ral 'tntl'nfla pralr(¡ nilmfnifltra.rRc al qll0 la
p~resent('\ wn s('110 de medio ¡¡:ramode aspil'lnaodP nnt.lpi-
8i ¡fuese muy ~adundl1. la rencei6n local, se ad-
rn ll!Rtrarft¡¡ dos ¡¡:ramos de cloruro de calcio en UnR:~il'5n y se tendrá en, cuenta para da.rle otr;, poci6n
'lío O¡¡:a el dta de In inyeccl6n siguiente,' empezando II
:tnIU'Ia a cucharadas seis hOras antes de ser inJ'ectado.
Secd6u de Sanlfad mUtar
Se aprueba, con modificaciones que se conmnical:Ul.
el proyecto de cuartel para un regimiento de Caballe-
rIa en Pamplona, formulado por el capihin de Inge-
nieros D. Manuel )'liguelez. en su.stitu(fúll del ;'p>. ~\h¡¡­
do por real orden de 19 de mayo de. 1920 (D. O. nú-
mero 111), cuso presll',Puesto, importante 2,S31.·¡,;"~,l;S
pe.."Cíu..", sed cargo al crédito d.e In J.coy de 2¡:1 '~'.' JU'lio
de 1918 para «ed~l1(:acionc,; militare"»; e,iccut:li"!c'"'' L,o<
ohras por contrata, mediante suhasta loeal, eül!":JJI f::l-
di('n{lose en el gl'U'JO a); .r eon duraei6n de tl'eiH:: ~.
seis. meses. También se dispone que oportl\na.m.:'ntc' se
rennta a este Ministerio el espcdienk de SUh;I"Í:1 y
pl'o}-erto correspondLentes para autorizar el ga"to.
26 de enero de -19::-1.
Señ':r CapItán gelH:'ral {:e la sesta región.
Señ0r"€'s Intenden.te ¡ceneral mi1itar e IntcrwnÍt'l' (-idl
de Guerra y :\Iarina y del Protcetora':lo en Marru...'(o~,
El General ~ncargado d~¡ d~spacho.
LtlS BERMUDE'l DE CAS'fRt) y TOMA'!
29ú 29 de enero de 1924 D. O. n1\m. 23
Intendenda lelleralllUltDr
DESTINOS
!...oa jefes y oficiales del Cuerpo de Intendencia
que figuran en la siguiente relación, pasan a ser-
vir lo¡¡ destinos que en la misma se les señala, in-
corporándose con urgencia los de Mrica.
28 de enero de 1924.
Señores Capitanes generales de la primera, seguu-
da, tercera, cuarta, sexta, séptima y octava re-
giones y Comandante general de Melilla.
Señ<'l" Intnrventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Coronel
D. Mariano San Juan Carra, ascendido, del Esta-
blecimiento Central de Intendencia, a la In-
tendencia general militar (Artículo 1.0).
Tenientes coroneles
D. Miguel Muro Moreu, que ha cesado en el cargo
de ayudante de campo del Intendente de
Ejérl'ito D. Manuel Piquer, a la In.tendencia
general militar (Artículo 1.°).
> Eduardo Armijo García, ascendido, de las ofici-
nas de la Intendencia de la tercera región,
l'\ jefe administrativo, director del Parque
tie Intendencia y jefe de transpones, propie-
dades y accidentes del trabajo de Cádiz (Ar-
tículo 5.°).
> }<'Iancisco Santl'maría López, de disponible en
la primera región, a jefe del detall y labo-
res del Parque de Intendencia y jefe de
transportes, propiedades y accidentes del tra-
bajo de Coruña (Artículo 10).
> José Gilabert Soler, ascendido, de ayudante de
campo del Intendente de división D. Jaime
Garau, a disponible en la tercera región.
> Bl:lrique Znppino Garabato, de director del Par-
que de Intendencia y otros servicios de Vigo,
!L continuar con los mismos cometidos, des-
empeñando además la jefatura administra-
tino de Pontevedra.
Comandantes
D. Jinrique Martín Hernández, ascendido, de las
oficinM de la Intendencia de la séptima le-
,lión. a jafe del detall y labores del Parque
regional de campaña de la sexta región (Ar-
tículo 10).
> lbnuel Macías Abellano, de disponible en la
;éptima región, a las oficinas de la Intell-
dencia de dicha región (Artículo 10).
> Andrés Carramolino Carrillo, de la. jefatura ad-
ministrativa de Cáceres, a las oficinsa do la
Intendencia de la tercera región (Artícu-
loa 1.0 y 7.°).
> Wenceslao de la Peña y Pablo, áscendido. del
hoepital militar y otros servicios de Má,laJll1.,
t\ jefe atlministrativo de la plaza y provincin
de Cáceres (Artículo 10).
:t J,Jeé Bonet de l.es Herreros. ascendido, del Par-
que de Intenaencit. de Barcelona.¡: a las ofici-
nas de la Intendencia de la cuarta. reai6n
(Articnlo 1.0).
:t Amador Morcillo L6pez. ucendido, del hOlplt.I.\1
militar de Barcelona. a jefe del detAll y 1....
bores del Parque reaional de campaña y jefo
de tranlportes. propiedadel y accidentes del
trabajo de Salamanca (Artículo 10).
) Toodoro Gragera Benito, ascendido. del Parque
de Intennencia. de Valencia, a. jefe adminis-
trativo de la plaza y provincia. de Avila (Ar-
tículo 1.0).
Capitanes
D. Urbano Guimerá Bosch, de la Comandancia. de
tropas de Intendencia de Melilla, a adminis- !O:'
trador del hospital militar de Barcelona (Ar- .\
tículo 1.°). ~,
> Mariano Oiíyares Canales,. de la Intendencia ge- ,
neral militar, a la. Comandancia de tropas de ", l
Intendencia de Melilla (Artículo 2.°, volun- .
tario).
> Aurelio Díaz Alcrudo, de disponible en la se-
gunda región, a administrador del hospital
militar, depositario de caudales y efectos de
la Comandancia de Ingenieros, de transpor-
tes, propiedades, accidentes del trabajo, del
laboratorio de medicamentos y obras de Aero-
náutiea de Málaga (Artículo 1.·).
Tenientes
D. Angel Guerras Garrido, de disponible en la sép-
tima región, a depositario de caudales y efec-
tos de la Comandancia de Ingenieros de Va-
lencia (Artículo 1.°).
, José Ribelles Auñón, de las oficinas de la In-
tendencia de la segunda región, a la sépti-
ma Comandancia de tropas de Intendencia
(Artículos 1.° y 7.°).
> Roberto Irigoyen Díaz, de la Intendencia de
Melilla, para los depósitos de su demarca-
ci6n, a las oficinas de la Intendencia de 1..
segunda región (Artículos 10 y 12).
> Javier Barutel1 Juárez, de la prímera Coman-
dancia ne tropas de Intendencia, a la Inten-
dencia de Melilla, para los depósitos de su
demarcación (Artículo 2.°. voluntario).
I!l Oe12eral eJ3etr¡ado del deapacbo,




Como resultarlo del COl1¡Curso anundadb por real Ol'd('n
circular de 17 de diciembre l1ltimo (D. O. nl1m. 280), el
teniente de Ingenieros (E. R.), con destino en el reglo
miento de Pontoneros, D. Manuel Valla Borrell, p8Slt
destinarlo de p)amilla al servicio de Aerostación, cuyos
méritos son los siguientes:
Valor acreditado, ha prestado sus servicios en Arrice.
d:U'!'a.nte tres atJ.oe, siete meses y diez y seis dIM. sien-
do recompen.sado con cuatro cruaes del :Mérito M1l1ta.r
die primera clase, con distintivo rojo; la. medalla mi-
litar Oa Mell1la, con tres pasaOOres, y la. de Harl'uec.oe,
con el pasador «Melilla>. Posee también una crtti del
Mériro Militar de primera. clase, con. disttn'biTo blanco.
28 de enero de 19-.z.r.
Set!or Ca.pitán general· de la quinta regi6n.
Sefl.or Intervenior civil de Guerra y Marina y del Pro-
'becrorado en! Marruecos.
El ten1ente auditor de terosra. del Cuerpo Jurfdloo
MUitar, con destino en la. AUititorfa de )leIma., c,k)n
Juan Antonio .Anaa.l.do y Vejarano, paaa deftlnado ~
p;J¡a.ntiJJla ~ Servicio de Aviad6n como p11oto lD.llir.a.r
de aeroplailo y en la situa.cl6n A).
28 de enero de lQ~.
Sef10r Capit~ general de la ¡primera re¡1l5n.
Setiores Comandante general de Melilla e IntenflOtor
civil de G'llol'!l'.l:TEl y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
mO\lllera.1 encar¡a.do del delpache,




































Juan Moreno Siles •••••••
Benito Carrillo Bravo ••.•.
Francisco Santos llequierdo.
Andrés Reyeros Mingo ••••
Manuel Murillo Tena ••••••
Juan Caballero Izquierdo ••
Juan Murillo Caballero ••••
Gabino Roddguez Mochales.
(sidro Huélamo Pozo •.••••
Juan Gómez Garcia .••.••••
Julián Rodrigo Rodriguez ••
Restltuto S!iz Gabaldón •••
Segundo SarveHo Gómez
Marttnez •• lo ••••••••••••
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I'~ 11"'-- ~sereno ......••..254 eIII ~ ••••:. :\.IQIM lo -lldem •255J~ de l.- luland.. InItruc> I ..
c:i.6a de MIlDADQ"CIJ.-Clldad Rel1ldem •••• ,. Alpacil•••••••.•
2361AyuntaDliento de tAeaca •.••.•••. C. G. 1'" reg. Aulliar de mnta-
. ne:ro ••••••••• .c.50 ilarlasICilbO••••••
231IIdem - IdeDl Idem. idero .. Soldado ..
2,18 Idem ~. • ••• ..,. Ideal 2 guardas peones
- • a~~..cto: .... '.75 !demlAnuladoll pOr haberse suprimido "en presupnesto. .
23lJtldem••••••••••••••••••••.••••••• ldem E8crlbtenteliatero 5.50 1dem\ I I
240 [deJa t,.IfC Idcm Ca.oatal 4,?O &riaalCabo........ Jo 1» J086 Peinado Gómez ••••••
~ 1 lA-- . y~-- ¡Idem ldem •• An lad b be rl'd r su uesto
·4 ~ 1 ••••••• Id-- 'd u o. por a rae sup UH 0. en p e p •~···· •••• • ••• 41em ••2.'tA¡ontamieDto de Benqnerenda de Id ~Oficlal de scere- De-'erto
.. em........ 1.200 l:J.l •la Sereaa..-JadajM. .. • .. • .. .. . .. • • • • ta.tú.: ..
~43 I<lem...................... • ..... ldem ..... "1A1¡uaClldelAyun-1
lp~:~'.~~~: 822 lSoldado...nicipal de He!24.t1ldem •• ···~·· .. ••• I[dem chal a Almor- 4S6,251Cabo .chón•.••••••••
Id ! ~Guardiamuniclpal12lso lliarlulsoldado •••245' em 11' Ir." Idem. [dem 2 5 '1"· - Otro..... •• •• .. . .... , o u""w ,. ••• ,."24611lieul .-, Idem IGuuda rural en la
aldea de ej ij,e-
lechal ti




impuestos muJZ.48!ldero lIdem....... nicipaiesyagen
• te ejecutivo....
~-49'ldemde Colmenar de Oreja.-lladrld Idem ••••.• 'ISereno municipal.
250 Idem de Meoaaalbu..-TolCdo ..... Idem....... Alguacil vos pñ-
. bIlca•••••••.•• J 464 ¡Cabo 1Para rva •••.
2S¡}Idem de TaJanra de la :Rema.-To- 1dem •••••• 'IC on s e rj e dcl~ 1.095 Otro ..1 JecIo a ti Ayuntamiento.
~Idem de CampUlo de A1tobtley.- Al'_52 1'__ dem. • .. .. • • • • guaci1••••• " ....~~ .
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~ Juzgado de 1.-IDstaDcia e Inslnc-
ción de Don Benito.-Badajol ••• c. O. 1.·reg Alguacil ••••••.•. 1.900 Sargento •. Licenciado ••
"
Jos~ Sáez Quejana •••••••. 36 14-8-8 1'·10·12
Ayuatamiento de Motilla dllll Palan- ldero ....... Gu.ardiamWlicipal 640 Desierto.car.~Qeoca••••••••••••••• e ••• Idem•••••••••••• 640 Idem.
Idem de Su. Pablo.-Tó1edo••••••• Idem ••••••• Gu-arda de campo. 273 Soldado ••• .. .. Vicente Rubio Aguado .•• 34 3-0-3
Idem de Su.tiago de la Espada.-
J&60. .................... ~ .... " .... Idem ••••••• Guardia múnicipal '12,50 Otro•.•••. .. .. Rafael Ortiz Cai'iete ••••••• 33 3-0-0
¡rugado YUDidpa1 de C'arrlón de Ca-
latrava.-Oudad Real••••••••••• ldem ••••••• Alguacil......... .. Caoo••••••
"
.. Juan Baena Alfonso •••••.•• 4[ 3-1-18
Ayuntamiento de VidlVU'O'-Y"'fld lnllPector munici- Soldado•••
"
Faustlno Garc!n Pérez •.••• 42 2-3-16
. eUl .......¡ . .. •drid ... .. ........................ 111 ..... ,... i pal••• 111 '" ............
Mero de Kl Peral.-Cnenca•.•••••• dem .•••.•• Ouarda municipal 13 Otro•.•••• .. • Andrés VilIanueva Pérez .• 3S 2·Il-16
lAudiencia Territorial de Granada.. lldem 2.- id.. AlguaciL....... 1.750 Sargento•.• Licenciado .• • Antonio Garrido Velasco •. ,8 6-0-0 5-5-0
Ayuntamiento de Colamera -Gra-fld lGiarda mllnicipal~ Soldado... .. t Celestino Balboa Marqués•. 47 3-0-7em......... 912, o
nada .. • • • • • • • .. .. .. • • • .. • .. .. .. .. • .. • • . de campo...... ~ .. S
'tuplo Munidpal de Onadahortu-
n••-Granada .. • • .. • • .. • .. .. .. .. .. • .. • ... tiem. Ir. 1: • • .... AJl'UacU...... " ...... l' :lo Desierto.
Idem de l.- 1wRancla e Instrucción . •
Juan Monteagudo C'ontrerasde- Dnd.. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. .. ..... fl:iea:t ...... ."..... ldem..................... 1.90 0 Sargento... Activo•••••• .. 28 6-10-IS 4-4-0 4 6 Z
, Ayuntamiento de s.. Fa'Dando.-Cl-
diz•••••••••••• ~ •• ;.~ ••••.••••• Idem ........ Guardiamnnicipal 3,06 diaria :abo ••••• • .. Juan López Benftcz •..•.•. 49 U-O-Ie
: ldem de KnciDuoJa.-Hnelva ••••• (dem ••••••• Inspector carnes. 1.500 Otro., •.•• Antonio Montero DOmln-¡ 35 2-3-18•
"
~ Ide.m..................................................... Idem ••••••• Encngado de re-
guez .......................
gir el reloj P'Ó-
José Galhrdo Santos •.•••.blico................ ISO Soldado••. t • 44 3-0-26~ Idem. • • • .. • • ... ..,. ............. ".,.. •• Idem •• "••• ,. CoaBetie del ce-
menterio•••.• 150 Otro••••• • • Manuel Pérez Domínguez •• 48 3-10-9
Idem de Puebla de Cualla.-5evilla (dero .. ..... me! del matadero
pdblicu ...... 1.240 Cabo.••••. • • fidel Gral! Arbones .•.•.. 4\!l 6-3- 17
lIdero de Carn:ona.-5e.ma.•••••••• Idem•• .... Guardia m:unicipal
ra.ral••••• ,. ..... ,. 1.250 Soldado ••.
"
• Juan Cívico JlméMz •••••• 37 3-0-.1 1
Idem." ••• "•
I empleados en el
,Idem............... .... ............. ,. ...... resguardo de 1·095 Desiertos.
consumos ••••.
Idem de Picaila.~Valencia••••••••• Idem 3.· id. MllIaell••••••••• 130 Soldado ••• »
"
Francisco Castillo Córdova. to 1-9-20
Idem de MODserrat.-Valencia••••• Idem ••••. ,.,. ldem.•••••••.•• 600 Sargento... Licencial1<' •• .. Nicplás López Moreno •...• 5° 6-0-0 2-c-6
Idem de Bullas.-Mun:ía •••••••••• Jdem.,. ...... Oficial mayor de
secretada... '.•• 1.800 Otro...... rdem •••••••
"
Juan Blanco Galindo ....•• 55 10'10'23 5-10-0
Idero de Alhama.-Murda••••••••• Iilem ....... .- Eneargado del le- I
Idem de SolJana.-VaIencla•••..•••
loj público •••• ISO Desierto. !
Idem ........ AJguacü •••••••• 1.318 Soldado ••• .. • Esteban Zamora Martínez •• 34 1-11-2~Idem.......................... ,. .......... fdem ........ Guatdiamunicipal 1.3 18 Otro••.•• » • PedrQ Navarro Sánchez ••• 44 2-6-15
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1' •• 1''' I.OI8,2S Cabo .•••• • » Jo!6 López Ferllández •.... 33 3-0 - 25
" ~ " ". 918.32 Soldado ••• • • Salvador Angulo Alcarria .• 4
6 2-JO·. 7
" ".... 9 18.l2 vtro•••••• • • Simplicio SarlÍón AlarcÓn .. 39 !-3-22
... ~ .. 918'32~
'ozo., 714 Delliertoll.
".... 7 14
~'~¡ ISoldadO .•el ce- 731 Antonio López Mora ••••. :1-0-9mual- • • 44
.....
..... 180 ¡~~.or deIfI •• " • 950lIdero 700
unid-
.. ... Sao
lidp.al 638.'15 Soldado... ), • Agustín Marfa Carlos de laEncarnación , .. , ... , . , . 34 3-0- 2
638.75 "Otro... " •• " lt ) Juan Cote! Reina ••••••••• 36 :I-1I-21
ludaá -
l.' .... 9u ,50 Caoo.•.•.• • ,. Andrés Girao Tudela .••••• 41 2-1-27
Vega aSi,as Otro ...•• • • Pedro Moreno Heredia ••• o 45 1-0-27
.... 821,25 Soldado ••• e. pIlIl& m. • Marcos Ruiz Navarro •...•. 54 [-7-:10
"... " 638,75 Ca.bo....... » ,. fOlé Soriano Lacal •••••••• 43 2-3-24
" .. 1" 638.75 Soldado .•• ,. • Ginéll Heredia Martinez .. 47 3-5-0
le ca-
inalea




































... .... .... ....1ldem ... •••• A1d1¡uactl.. em..,.
... ...•• ldem ••••.•• Encarga
reloj ..
............... '.lldero •••••• Voz pl1bli
.•.•..•.•...•••• ¡Idero ••••••• Vigil'tnte
no ..•
~ldem •••• • o •••• lIdero •••• .• lde'tl •••. ldem....
.. .. .... o.. .. ,ldem ...... l~~ardad
I l m....I Supulturero
............. ,Idem ..... ;-::~~
epal. :
291 Idem ce Novekb.-Alicante .•.•..• Idem ••••••• Pregoner'
.:i9i ldem de Uombay.-Valencia •.•••• ldem... • • Oficial mlleC1"eta
293 Idem.. •••.•••• • Idell1..... • Oficial l."
294 ldem....... .. .•. • ..••.• Mero ••• • • AJ¡nacil
pat...
Ouardiaro
2 9S/ldem de Vélez itubio.-AJmCrla •• ·Ildem. ····1 Idem••••
ay6 ldem. • • .• .•• •••.• •.••.•.• • •• Idero ••• • •• Cába de
de 1& V,
••• o ••••••• ,útem .•••.• ~G[duareda df ro....
......... "lIdero ......•~S::~.:
.. .. • loero 'IVi¡i!&nte
uu.o. v'
y lus el
T<~_"""""" ..,........ "" .
, !!
If JDn1derlIIl J:l!.¡ OONDIOIONll18 '!'fftl.po.s ~t.:l~ •• ql1ll 8tJl!:LDO 't~ -: Ml'f1«O."" d....en.s a- de defih:to - !'roIledene1& . 1(OMBRBlI AtoaDJI 4Wl1JlÑl&¡ DBPDDJDWU. O SDIVClO o rep6n Jll.Uiial' 0LUIill :g~1'IQllI'f.tJI8 _ ,_ rtlIiUoan : =:
• ~ 11
Imttlt I.pl..: ~Jj Uu 11... ..... Jiu..
..:.-!.:!-
- - - - - -
~oo Ayunt.· de VBez-lbtbio.-Almeria • C. G. $." reg. Ven pública ..... 181,SO Soldado••• JI
"
Matras Celdrán Carrlón •••• 37 3-0-13iO I Id~•••••••••••••••••••••••••••• Idem....... Per'in de calles ••• 547,50 Otro........... .. I Antonio Caballero Garcla •• 57 2-5-ui02 Id~•••••••••••••••••••.•••••••• Idem••••••• Encarpdo del re-
loj ............. 200,75 Otro••••••
" "
Juan Egea Noguera ••••••• 36 0-4-3
50 3 Idem de 1úun:óa.-)(1lJ"dia ••••••• Idem ............ Guardia. municipal 4S10 De8i~Q.
~04 Jtuplo Mtmicipal del distrito del
Sur.-AJ~te••••.••••••••.••. Idem ... O' ... " " Algna.cil." ......... I Idem.
J05 Idem de (.- lutanda e Iost:ruoci6n
del distrito de la Unhre:rsidad.- .
Ba.rcelona. ........... .,...... • ..... Idem ,,!'id.. ldem.••• "•••• c .... 2.400 Sargento •• Activo ••••• JI JOl5é PuiimarU Fuster ••••• 30 u-n-24 9-5"'0 4 2Jc6 Ayantamiecto de Agullma.---Geroi:ul fdem ••••••• ldem. ................. 500 Desierto.
~O7 Idem de Pau1s.-Tan'llJ:ODa••••••• ldem••••••. Idem ............ 400 Soldado •••
"
:t Ramón Benaiges Llobet ••• 511 2-II-12¡oS Idem de I..1agolJtlcn.-Gcrou:•••••• ldem ........ Alguacil pregone-
ra ..... "' ....... "' .... l.lIOO Sargento •• Proc. activo.
"
Fauste Freigedo Sainz••••• 46 8·1-19 5-9.0
109 Idem de Ródeoas.-Terud•••••••• ldem 5." id. Guarda municipal. 900 Desierto.
110 Idem.de Andona..-Tuuc1 •••••.•• Idem ••••••• Ouarda. municipal
a pie............. 912,50 Soldado ••• JI
"
Adolfo Garda Series .••••• 48 3-10·10In~~~~~~>_ .....,Aul=":~~\ .._ Desierto.
Cabo de la &uar-
Castcl.I dia municipal al Cabo ••••• Francisco Arnal Francisco... 46 4-5-0¡U Idem de V"illarreaJ.- oo..... {dem....... servicio noctur- 1.665 I
"
no ................
~_.. munf- Otro••••• ~ :t JOlé Lópe¡ Parra ••••••••• 4S 2-1-0
clpales del ser-
vido nocturno ,
. ideal ............... Otro ..... ., •
" "
Bautista Vicent Vin6a ••••• 33 1-9-27
. Idem ................. 4 diarias. Soldado •••
"
,. Bautista Torrea Cervera, • , 56 6-2-2Pi Idem............................ ldem...... Ideal Otro•••••• ~ , Vicente Reberter Clausell •• 49 4-2-16....... " ..... '"r'" ........... Otro .... ,. " Vicente Nevot Meseguer... 36 3-0-0{dem ............ Otro•••.•• I ,. Joaé Tebar Simarro ••••• ,. 36. 2-8-17
id.cm ............ $. •• Otro ...... " lO ,. losé Aml1lo Zapatero ••.•• 3~ 2-6-27rd~ •.•••••••.. Otro•••••. lO I Manuel1tacorloJa Gimeno .• 52 lI-4-0
JI flilem de ll'rias de Albarractn.-Te-I1d ~Ouarda municipalf Desierto.4 cm....... • 730mel. • •• ............... '" • '" ........ '" • .. • .. Jurado . .. ........ '" .. •
,.S Id... de """"--T..... ••••••.• -lid... •••••• _ de oampo.r- Idem.~Idcm de ll'neates de RllbiclOll.-Te-t116 ruel.. • . • .• . .... •..•. .. ...... Idem ....... Idea............ 183 Idem.
J l 71 ldem (e llurrill'a.-:::astdJón ..... /[dem....... Auxil~llr de recau-















de la St1lMiee:retaria y Secclones de este lIinisterio
7 de 1M Dependencias eentralea
De orden del Excmo. Seftor General encargado




Cic1tJar. El trompeta de la Academia. de Caballt.rIa.
Evilas:iD Maestro Ga.rcía, pasa. destinado a. la. Jl.:scolta
Real.
26 de enero de 1924.
Seflor...
EXCIDílS. Sres. Ca.pitanes generales de la. primera. y &'p-
tima regiones, Comandante general del Real Vut::rpo
de Guardias Alabarderos e Interventor civil de Gue-
rra. J Marina y <ti Proteclnrado en :M~
Circxlar• . Los Sres. primeros jefes de los Cuerpos
que se relacionan a. contlnu.a.ci6n,. designa.rá.n un ~ol­
dado de cada. uno de ellos, con destino a la cuarta. SdC-
cl6n de la. Escuela Central de Tiro, inoorporá.ndose a
la misma una. vez pasada. en SUB Cuerpos la revil>ta de
funisa.rl0 del próximo mes de febrero y c&U8arán alta.
J baja. en la de marzo siguiente.
26 de enero da 1924.
Se!lor...
Excmoo. Sres. Capitanes generales de la. primera., se-
gunda, quinta, sexta y. octava reglones e Interventor
civil de Guerra. y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Regimiento Lan.ceros del Rey, 1......... 1
Idem id. Vlllavt.ilJiosa, 6................... 1
Id.e:m id. Espafia, 7....................... 1
Idem td. Sagunto, 8..................... 1
Idem Caza.dm'es Cast1l1ejos, 18............. 1
Idem Hüsares de Pav1a., 20............... 1
IdWl Cazadores AlfolliSO XII, 21........... 1
ldem id. Victoria Eugenia., 22............. 1
ldem id. Alfonso XIII, 24................. 1
Idem id. GaUcia, 25................. • .. • 1
Idem Id. Maria Cristina. 27............... 1
Su:m.an........ 11
CirC1t1ar. Los soldados de Caballerla que se rel!l.cio-:SU a oontinuacl6n, pasan destin:a1os a la ouart;'l. Sec-
u de la. Escuela Central de Tiro, efectuando la in-
oo1'porac1ón a la rni'lrna. una vez pasada, en los "l1er~
pos de procedencia la pr6xima rev':ilsta. de Cotni.&I.rlo T
ca.usanilo alta. y baja en la~ mes de ma.rso.
26 de enero de 1921.
ExCltnOS. Sres. Capitanes generales de la primera, 0'lHU"-
ta, sexta y séptima reglones e IntenentGr ciTil de
G~rra. y Marina. y del Protectorado en Marl'uecoo.
AIi:l'rés Boyé Blanco, del regimiento LanceI't)i de B¡r-
b6n, (.
Pedro Torres Torres, del regimiento ROsares de la Prin-
cesa, 19.
Carros Marín Ibáfiez, del mismo.
Santos Domínguez, del regimiento '.ie Cazado:rell Kaña
Cristina.
Julián Jimén~z Mufioz, del regliJnieto de Cazadorec: da-
Calatrava, 30.
Emilio Torres Guerrero, del regimienm de Cazad<:'re6
de AUmera, 16.
Júlián Romera. Molina, del regimiento de Lanceros del
Prlncipe, 3.
lldefonoo Ma.rtfu Garcta, del regimiento de Cazadores
Villarrob1edo, 23.
Alfonso Ga.rcfa Orteg¡a, del mismo.
Leandro Dompablo, del regimiento de Cazadora3 tle Ca-
latrava, 30.
Antonio Ma1'ttn Morrón, del reg:Imienm de Htisares de
la Princesa, 19.
Ch"OU1tl.l'. El forjador del Grupo de FuerzS8 Regu-
lares Ind1genas de MelUla ni1m. 2, José Feruá.ndez Be-
110, pasa destinado, con la categorfa de herrador de-
tercera, al regimiento Lanceros de Farnesio, 5." de
Caballerla..
26 ~ enero de 1924.
Exomos. Sres. Capitán general de la séptima :región,
Comandante general de Melilla e Interventor civIl de-
Guerra y Marina y del Protectorado en Ma.rz'UJ~l.XlI8.
~ Jefe de la Seccllla,
Pedro de la Cerda
Sefior...
•••• p
sem6n de l"medAD, Rlclltllllentl
, Clems diversos
AOlDlCMUB
Se reintegra en el derecho al percibo de la pensión
diaria· de dos pesetas, que tenia ~~gnada. y en la que-
ha. sido dado de baja indebidamente, aJ. alltmÍlo do la
Academia de Ingenieros D. Ram6n Be<Jerril Pei~netl:tr
a partir de 1.. de noviembre tUti:rno, y por el plazo d&
un afio; l;\Or hallarse oomprendfdo en el párra.fo se-
gul1d,o del artfcuJ,o. tereero de la real orden ch-eular
de 5 de mayo de 1920 (D. O. n1!m. 102).
25 de eJ:iare de 1~24..
Se:l1or Director de' la Academia de In¡genleros.
Excmos. Setlo.!'eB Capttán aeneral de la. quinta regi6n &
Interventor civil de ,Gu,e:rra- y Marina y del Plowe-
torado en Marrueoos.
Bl Jt'le de l. Seed6n.
Antonio Lomdll
